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Актуальность. Улучшение учебного процесса и 
повышение качества подготовки студентов в уч-
реждениях медицинского образования является 
приоритетной задачей для всех медицинских вузов 
республики Беларусь. Это играет главенствующую 
роль в творческой работе кафедры анатомия чело-
века УО ВГМУ. 
Повышение качества подготовки медицинских 
специалистов требует существенных улучшений 
всех составляющих процесса обучения, в частно-
сти, контроля знаний и умений студентов, кото-
рый все чаще рассматривается как фактор, сущест-
венно влияющий на качество подготовки врачей. 
[1, 2]. Необходимость знания анатомии человека в 
системе медицинского образования и в клиниче-
ской медицине неоспорима. Без знания анатомии 
не возможно оказание медицинской помощи. 
Анатомия человека - базовая учебная и науч-
ная дисциплина в медицинских вузах, которая в 
процессе подготовки специалистов решает многие 
этико-деонтологические, образовательные и вос-
питательные проблемы. С учетом данных особен-
ностей обучения и воспитания студентов на ка-
федре систематически проводятся мероприятия 
контроля знаний студентов по изучению строения 
человеческого организма. 
Существовавшая ранее система контроля зна-
ний не обеспечивает объективность, достовер-
ность и систематичность измерений. Причинами 
этого является, субъективизм оценивания, возни-
кающий из-за того, что каждый преподаватель ру-
ководствуется своими собственными критериями 
оценки и его объективность зависит от педагоги-
ческого опыта и личных качеств, отсутствие мо-
рального регулирования в процессе оценивания, 
отсутствие регулярной работы студентов в течение 
всего семестра и, следовательно, отсутствие систе-
матического контроля полученных знаний. В ре-
зультате оценки не позволяют выявить причины 
низкого уровня знаний студентов и закономерно-
стей процесса обучения, а педагоги не обладают 
достаточным доказательством, и в управлении 
учебным процессом допускается субъективизм, 
ведущий к существенным ошибкам в оценивании. 
Сегодня в учебный процесс кафедры внедрены 
современные образовательные технологии: ком-
пьютерное тестирование экзамена, тестовая про-
верка знаний студентов на зачетах, коллоквиумах и 
практических занятиях, составление ситуацион-
ных задач и применяется бально-рейтинговая сис-
тема контроля знаний. 
Применяемая на кафедре анатомии человека 
Витебского государственного медицинского уни-
верситета бально-рейтинговая система оценки 
знаний студентов по дисциплине анатомия чело-
века обеспечивает комплексную оценку успевае-
мости студентов; при этом учитывается текущая 
успеваемость студентов на лабораторных занятиях, 
на итоговых занятиях по разделам, а также рассчи-
тывается итоговый и семестровый рейтинги.  
По анонимному анкетированию, проведенно-
му среди 48 студентов второго курса обучающихся 
на английском языке, на вопросы как влияет рей-
тинговая система на кафедре и обеспечивается ли 
объективность оценке знаний:  
- 46 студентов ответило: стимулирует повсе-
дневную систематическую работу студентов;  
-48 человек ответило: обеспечивает объектив-
ность в оценке результатов обучения т.е снижает 





Применение данной рейтинговой системы 
оценки знаний на кафедре анатомии человека Ви-
тебского государственного медицинского универ-
ситета необходимо, поскольку активизирует учеб-
ную деятельность студентов, повышает ответст-
венность студентов путем планомерной, система-
тической работы над учебным материалом, побуж-
дает студентов к повышению успеваемости по ана-
томии человека. 
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Профориентация - это целостная многоплано-
вая система научно-практической деятельности 
общественных институтов, ответственных за под-
готовку подрастающего поколения к выбору про-
фессии и решающих комплекс психолого-
педагогических, медико-физиологических и соци-
ально-экономических задач по формированию у 
школьников профессионального самоопределе-
ния, соответствующего индивидуальным особен-
ностям каждой личности и запросам общества в 
кадрах высокой квалификации [1]. Профориента-
ция - непрерывный процесс, осуществляемый по-
следовательно и целенаправленно на всех возрас-
тных этапах.  
Нормативной и методической основой проф-
ориентационной работы в образовательных учре-
ждениях Республики Беларусь являются: 
- Концепция развития профессиональной ори-
ентации молодежи; 
- Программа непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи; 
- Республиканская программа «Молодежь Бе-
ларуси»; 
- Методические рекомендации Министерства 
образования и Министерства труда и социальной 
защиты по организации профессиональной ориен-
тации школьников и учащейся молодежи [1]. 
Поиск, планирование, выбор и устройство сво-
ей профессиональной карьеры – естественная по-
требность современного человека. Основной це-
лью системы профессиональной ориентации мо-
лодежи является удовлетворение интересов лич-
ности, общества и государства в обеспечении осоз-
нанного свободного выбора сферы профессио-
нальной деятельности адекватно личностным ин-
тересам и потребностям, запросам рынка труда в 
квалифицированных конкурентоспособных кад-
рах.  
Одним из средств индивидуализации и диффе-
ренциации обучения, позволяющим за счет изме-
нений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соот-
ветствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образо-
вания, является система обучения на факультете 
профориентации и довузовской подготовки 
(ФПДП). 
 Наш факультет – это связующее звено между 
ступенями «школьник» и «студент», та лестница, 
которая ориентирована на целенаправленную под-
готовку абитуриентов и ведет их к успеху в дости-
жении оптимального результата, реализуя прин-
цип непрерывности образования. Наряду с подго-
товкой абитуриентов по предметам централизо-
